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1. Dosificación del cemento asfáltico: se dosificarán 4 muestras de cemento 
asfáltico, 2 de dichas muestras contendrán el primer tipo de aditivo con cantidad 
de 2% y 3% de cera, y las 2 muestras restantes contendrán el segundo tipo de 
aditivo con cantidad al 2% y 3%. Los modificadores de viscosidad a utilizar serán: 
KAOMIN KW y GENAMIN BTA. A continuación, se presenta el plan de ensayos. 
 
• Norma INV E-702-07 Ductilidad de los materiales asfálticos.  
 
• Norma INV E-706-07 Penetración de los materiales asfálticos.  
 
• Norma INV E-712-07 Punto de ablandamiento de materiales bituminosos 
(Aparato de anillo y bola).  
 
• Norma INV E-715-07 Viscosidad del asfalto. 
 
2. Se evaluarán las mezclas asfálticas mediante el método de ensayo Marshall 
para determinar el porcentaje óptimo de asfalto y su resistencia a la deformación 
plástica para lo cual se realizarán 20 briquetas por cada diseño (4 por cada 
contenido de asfalto), que se variara del 4% al 6%, es decir, ya que son 2 tipos de 
aditivos y sus variaciones están entre el 2% y el 3% de contenido de cera en total 
se realizaran 80 briquetas debido a que son 4 diseños. 
 
PALABRAS CLAVE: PAVIMENTO, ÁRIDOS, CEMENTO ASFÁLTICO, MEZCLA 





La mezcla asfáltica convencional, base para las modificaciones y patrón de 
comparación, se diseñó con el uso de la metodología Marshall, de tal forma que se 
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para las demás muestras se realizó diseño Marshall ya que la inclusión de 
modificadores podría alterar los porcentajes de asfalto óptimo, estos no 
presentaron gran variación ya que los 4 diseños se encuentran entre el 5% y el 
5.1%. 
 
Se fabricaron las mezclas asfálticas con aditivos modificadores de viscosidad al 
2% y al 3%, realizando así 4 diseños diferentes, con diferentes porcentajes de 
asfalto con el fin de evaluar más detalladamente el comportamiento de cada 
mezcla y poder obtener un punto más acertado de cada una de ellas. 
 
Después de realizar el análisis de los resultados individuales de los diferentes 
ensayos propuestos dentro del alcance de la investigación para las mezclas tibias, 
se procede a dar una mirada general e integral de los hallazgos y las conclusiones 
que de ellos se derivan: 
 
1- En primer lugar, se debe señalar que la evaluación de la capacidad estructural, 
en términos de Estabilidad y Flujo, de las mezclas tibias nos indica que la que 
mejor comportamiento presenta, o se asemeja a la MDC-19 convencional es la 
MDC-19+3% de ADT Kaomin KW. 
 
2- En cuanto a la evaluación de la capacidad estructural por medio de la 
estabilidad mínima de la mezcla asfáltica, la que mejor resultado presenta es la 
MDC-19+3% de ADT Kaomin KW, aun estando por encima un poco de la MDC-19 
convencional. 
 
3- Para la temperatura de fabricación se logró reducir en 20°C en comparación 
con la MDC-19, por medio de la MDC-19+3% de ADT Genamin BTA y en 19°C por 
medio de la MDC-19+3% de ADT Kaomin KW, esto es un gran beneficio para el 
planeta, ya que representa menos gases tóxicos en el momento de fabricar una 
mezcla asfáltica y menos gases para el personal que se dedica a trabajar en la 
instalación de la mezcla asfáltica sobre las vías y puede representar un costo 
menor en su elaboración ya que el consumo de combustible para su fabricación es 
menor debido a que se requiere menos temperatura para calentar los agregados y 
el cemento asfaltico. 
 
4- Para la temperatura de compactación podemos concluir que la MDC-19+3% de 
ADT Kaomin KW y la MDC-19+3% de ADT Genamin BTA, logro reducir la 
temperatura de compactación en laboratorio en 14°C en comparación con la MDC-
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presentar más reducción en el momento de la compactación dependiendo de 
ciertas variables como: La geometría de la vía, el clima y los equipos de 
compactación que se utilicen en ese momento, esto quiere decir que podemos 
llegar a obtener temperaturas de compactación de máximo 90°C. 
 
5- Este proyecto queda abierto para realizar otros tipos de ensayos como el 
ensayo de adherencia, el ensayo de tracción indirecta (TCR), el cual nos indicara 
de forma más exacta la capacidad estructural de una mezcla asfáltica. 
 
6- Finalmente podemos concluir de cierta forma, que con los ensayos realizados la 
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